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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:00-08:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Orientasi perkuliah, strategi perkuliahan, proses perkuliahan dan 
peroses penilaian, serta penjelasan Mata kulia  pencapaian 5 W 





16 Mar 2021 
KKO pengetahuan untuk membuat Tujuan 





23 Mar 2021 





30 Mar 2021 





6 Apr 2021 
Tujuan pembelajaran: behavior, condition dalam 
pelaksanaan pembelajaran, dan staregi 





20 Apr 2021 
Workshop RPP dan perangkat pembelajaran Materi ajar 
analisis Tabel Way of knowing Habermas, untuk penyiapan 





27 Apr 2021 
Workshop Perangkat Pembelajaran untuk penyiapan Peer 




3 Mei 2021 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:00-08:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
25 Mei 2021 





8 Jun 2021 





15 Jun 2021 
Peer Teaching: Dimas Fadillah Putra, Vinny Raihany, Suti Roudotul 




22 Jun 2021 





29 Jun 2021 
Peer Teaching: Azzumar Abdillah Husein, Eka Wahyuningtias, Fitri Nur 




6 Jul 2021 





13 Jul 2021 
Peer Teaching: M Rafli Juniarto, M. Aqsal Firmansayah, Rama Aditya 




3 Mei 2021 Peer Teaching: Riska Ananda,  Luthfiyani Nurul Fitriyah, Rayhan 
Hafidz Putra Wibowo, Dewi Shinta, M. Akbar Ramadhan, , Kartika 
Rahma Putri 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 
: Genap 2020/2021 




: 01070501 - Inovasi Pembelajaran Sejarah 
: 6A 
: LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 










3 Mei 25 
Mei 






6 Jul 13 Jul 29 Juli 
1 1801075001 NAURA NAZHIFAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
2 1801075005 AULIA ULFA UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
3 1801075007 RINITA MELIYA 
√ √ √ I √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
4 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
5 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
6 1801075013 MUHAMMAD RAFLI JUNIARTO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
7 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
8 1801075019 LISDA TRIANA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
9 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
10 1801075025 RAFIA ZULFAH 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
11 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
12 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
13 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
14 1801075035 VINNY RAIHANY 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
15 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ - √ √ √ √  
16 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
17 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
18 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
19 1801075047 FITRI NUR AINI 
√ √ X √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
20 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
21 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 
: Genap 2020/2021 




: 01070501 - Inovasi Pembelajaran Sejarah 
: 6A 
: LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 










3 Mei 25 
Mei 






6 Jul 13 Jul 29 Juli 
22 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
23 1801075055 MUHAMAD FACHRI 
√ √ √ - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
24 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
25 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
26 1801075063 RIZKA AULIA ANANDITA 
√ √ √ I √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
27 1801075065 RAYHAN HAFIZH PUTRA WIBOWO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ X √ √ √  
28 1901079001 DIMAS FADILLAH PUTRA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir 28 27 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




: Inovasi Pembelajaran Sejarah 
: 6A 
: LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801075001 NAURA NAZHIFAH 100 84 84 85 86.00 A 
2 1801075005 AULIA ULFA UTAMI 100 85 83 84 85.50 A 
3 1801075007 RINITA MELIYA 100 82 81 82 83.50 A 
4 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI 100 85 87 85 87.10 A 
5 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD 100 84 83 83 84.90 A 
6 1801075013 MUHAMMAD RAFLI JUNIARTO 100 83 82 84 84.80 A 
7 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN 90 84 83 82 83.50 A 
8 1801075019 LISDA TRIANA 100 83 83 82 84.30 A 
9 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH 90 85 86 84 85.40 A 
10 1801075025 RAFIA ZULFAH 100 83 82 86 85.60 A 
11 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS 100 83 80 84 84.20 A 
12 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO 100 84 82 82 84.20 A 
13 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI 100 85 85 84 86.10 A 
14 1801075035 VINNY RAIHANY 100 86 87 87 88.10 A 
15 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH 100 85 86 86 87.20 A 
16 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA 100 82 85 86 86.30 A 
17 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB 80 80 76 82 79.60 B 
18 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA 90 84 80 82 82.60 A 
19 1801075047 FITRI NUR AINI 100 84 84 84 85.60 A 
20 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN 100 84 82 80 83.40 A 
21 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH 100 84 82 82 84.20 A 
22 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO 100 85 80 84 84.60 A 
23 1801075055 MUHAMAD FACHRI 100 83 82 84 84.80 A 
24 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO 100 84 82 84 85.00 A 
25 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 90 84 86 85 85.60 A 
26 1801075063 RIZKA AULIA ANANDITA 100 84 81 82 83.90 A 
27 1801075065 RAYHAN HAFIZH PUTRA WIBOWO 100 84 82 82 84.20 A 






LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd. 
 
